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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar siswa yang hanya 
mencapai 30% saja yang memenuhi ketuntasan belajar minimal. Penelitian ini 
mengangkat masalah bagaimanakah siswa memahami materi energi panas dan 
energi bunyi dengan menerapkan metode demonstrasi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan 
menggunakan metode demonstrasi pada materi energi panas dan energi bunyi 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 
IV MI Miftahul Huda Linggasari Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 yang 
berjumlah 20 siswa. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif 
prosentase dan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian tindakaan kelas. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, tes, dan teknik 
dokumentasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara umum dapat di 
simpulkan bahwa penerapan metode Demonstrasi dapat meningkatkan Hasil 
belajar mata pelajaran IPA pokok bahasan energi panas dan energi bunyi siswa 
kelas IV MI Miftahul Huda Linggasari Kembaran Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Peningkatan Hasil belajar tersebut secara khusus di tandai dengan hasil tes rata-
rata siswa selama proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II mengalami 
peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa hasil belajar peserta didik dari tiap siklus 
juga mengalami peningkatan. Perolehan nilai rata-rata tiap siklusnya yaitu pada 
siklus I diperoleh rata-rata 65 dimana 40 %. siswa mempunyai hasil belajar  
dengan cukup baik, siklus II diperoleh rata-rata 74 dimana 80 % siswa 
mempunyai hasil belajar  dengan kriteria baik. 
 
Kata Kunci:  Hasil belajar, Metode Demonstrasi 
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MOTTO 
 
 
إ ًُْسْي ِْسُْْعلإ َعَم َّن
ِ
إ 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
(QS: Al Insyirah Ayat: 6) 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 Pendidikan dalam lingkungan madrasah pada hakikatnya 
dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan 
yang bermutu hanya dapat terwujud manakala proses pembelajaran di 
lembaga-lembaga pendidikan yang ada dapat berhasil, yang keberhasilan itu 
ditentukan oleh beberapa komponen diantaranya adalah guru. Guru perlu 
memberikan pengajaran secara menarik agar peserta didik lebih bergairah 
untuk menjalankan proses belajarnya. Untuk itu guru perlu menggunakan 
metode pembelajaran yang variatif dan sesuai kebutuhan, sehingga proses 
pembelajaran tidak berjalan kaku, searah dan membosankan siswa/peserta 
didik.(Agung iskandar,2010:60). Guru merupakan salah satu komponen 
penting penentu keberhasilan pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk itu guru harus mempunyai 
seperangkat kompetensi dan komunikasi. 
Proses komunikasi, utamanya dalam lingkungan pendidikan formal 
(madrasah) seorang guru dituntut untuk dapat menyampaikan atau 
menginformasikan pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa yang 
diajarnya dalam suatu kegiatan pembelajaran, dengan tujuan agar 
pengetahuan yang dimiliki guru dapat dikuasai oleh siswa. Sehingga dengan 
adanya proses komunikasi tersebut guru diharapkan dapat menyampaikan 
pengalaman atau pengetahuannya kepada siswanya dan siswa pun menerima 
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atau memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Dengan demikian 
kegiatan pembelajaran tersebut bermakna bagi siswa. Kendatipun demikian 
upaya tersebut tidak selalu sesuai apa yang kita harapkan, karena dalam 
kegiatan pembelajaran proses komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar, 
bahkan dapat menimbulkan kebingungan dan salah pengertian. 
Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran harus mampu 
menciptakan situasi pembelajaran yang bersifat menyenangkan, bukan 
menegangkan dan menakutkan. Guru juga mampu menciptakan suasana 
demokratis, sehingga siswa terlepas dari beban yang menakutkan. Latar 
belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya 
pengaruh terhadap berbagai jenis metode menjadikan kendala dalam memilih 
dan menentukan metode. Itulah yang biasanya dirasakan oleh mereka yang 
bukan berlatar belakang pendidikan guru. Apalagi belum memiliki 
pengalaman mengajar yang memadai. Sungguhpun begitu, baik dia berlatar 
belakang pendidikan guru maupun dia yang berlatar belakang bukan 
pendidikan guru, cenderung sukar memilih metode yang tepat (Syaiful Bahri 
Djamarah,2006:82). Beberapa metode yang di gunakan dalam suatu 
pemebelajaran di antarnya : Metode Proyek, Metode Eksperimen, Metode 
Tugas dan Resitasi, Metode Demonstrasi, Metode Sosiodrama, Metode 
Demonstrasi, Metode Problem Solving, Metode Karyawisata, Metode Tanya 
Jawab, Metode Latihan, dan Metode Ceramah. (Syaiful Bahri 
Djamarah,2006:82) 
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Berdasarkan hal tersebut diatas, penerapan metode demonstrasi 
menjadi alternatif untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran IPA Pokok Bahasan Energi Panas dan Energi Bunyi sebab dengan 
cara demonstrasi siswa akan lebih mudah memahami apa yang di bahas pada 
materi itu.  
Salah satu kebaikan dari metode demonstrasi adalah : 
- Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret. 
- Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. 
- Proses pengajaran lebih menarik. 
- Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori 
dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. 
Kekurangan dari metode demonstrasi adalah : 
Metode ini memerlukan ketrampilan guru secara khusus, karena tanpa 
ditunjang dengan hal ini, pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif (Syaiful 
Bahri Djamarah,2006:91). Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni (IPTEKS) mengharuskan orang untuk terus belajar. Apalagi guru, yang 
mempunyai tugas mendidik dan mengajar. Sedikit saja langkah dalam belajar 
akan ketinggalan dengan perkembangan, termasuk siswa yang diajar. Oleh 
karena itu, kemampuan mengajar guru harus senantiasa di tingkatkan, antara 
lain melalui pembinaan guru.(Muh. Roqib, Nurfuadi,2011:171). Pendidikan 
dikatakan berhasil apabila menunjukkan adanya penyelenggaraan pengajaran 
yang efektif dan efisien melibatkan semua komponen-komponen 
pembelajaran yang menyangkut tujuan pengajaran. Komponen-komponen 
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tersebut dilibatkan secara langsung tanpa menonjolkan salah satunya. 
Komponen-komponen tersebut harus diberdayakan bersama- sama, Dalam 
rangka tujuan tersebut, berbagai komponen pendidikan harus saling 
mendukung, antara lain : guru, kurikulum, sumber belajar, dan media metode.  
Pembelajaran IPA di MI Miftahul Huda Linggasari Kecamatan 
Kembaran Kabupaten Banyumas yang dilakukan selama ini  memang  masih 
bersifat konvensional, teoritis, dan abstrak dengan  menggunakan metode 
ceramah sebagai metode yang dominan. Berdasarkan identifikasi tersebut di 
atas, maka analisis masalahnya adalah sebagai berikut : 
a. Penjelasan guru kurang menarik siswa. 
b. Guru belum menggunakan alat peraga dengan baik. 
c. Metode yang digunakan kurang variatif. 
d. Guru kurang menyeluruh dalam membimbing siswa. 
e. Guru kurang mengajukan pertanyaan untuk memotivasi siswa 
Hal ini terlihat dari dokumen daftar nilai ulangan  siswa yang 
menunjukkan masih rendahnya pemahaman siswa terhadap materi yang 
diajarkan. Pada pokok bahasan energi panas dan energi bunyi, dari 20 siswa 
hanya 6 siswa yang mendapat nilai di atas KKM yaitu 65  ke atas atau hanya 
30%, sedangkan 14 siswa  mendapat nilai di bawah KKM atau 70% (Sumber 
data sekunder MI Miftahul Huda Linggasari Kecamatan Kembaran 
Kabupaten Banyumas). Apabila hal ini dibiarkan akan berdampak negatif 
terhadap proses pembelajaran selanjutnya, maka perlu adanya tindakan agar 
peningkatan hasil belajar dapat tercapai. 
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Berdasarkan analisa tersebut di atas alternatif solusi dan prioritas 
pemecahan masalah pembelajaran yang bisa dilaksanakan guru adalah dengan 
menggunakan metode demonstrasi dan menggunakan alat peraga berupa 
benda konkret untuk mengajak siswa belajar aktif. Untuk itu penulis mencoba 
menerapkan salah satu metode pembelajaran tersebut. Mengingat pentingnya 
proses pembelajaran IPA adalah langkah utuk meningkatkan hasil belajar 
siswa yang memiliki kelemahan-kelemahan serta kegiatan belajar mengajar 
harus diperbaiki dan mencari alternatif pemecahannya 
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis merasa perlu 
melakukan pengkajian secara ilmiah. untuk maksud tersebut maka perlu 
melakukan penelitian dengan judul “peningkatan hasil belajar siswa mata 
pelajaran IPA pokok bahasan energi panas dan energi bunyi menggunakan 
metode demonstrasi kelas IV MI Miftahul Huda Linggasari  Kembaran tahun 
pelajaran 2013/2014”. 
 
B. DEFINISI OPERASIONAL 
1. Peningkatan Hasil Belajar 
Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, 
kegiatan dan sebagainya), Hasil belajar atau achievement merupakan 
realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan pontensial atau 
kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar dapat dilihat 
dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 
keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik. Hampir sebagian 
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terbesar dari kegiatan atau perilaku yang diperlihatkan seseorang 
merupakan hasil belajar. Di sekolah hasil belajar ini dapat dilihat dari 
nilai tes pada mata pelajaran yang ditempuhnya. Tingkat penguasaan 
pelajaran atau hasil belajar dalam mata pelajaran tersebut di sekolah 
dilambangkan dengan angka-angka atau huruf, seperti angka 1-10 pada 
pendidikan dasar dan menengah dan huruf A, B, C, D, pada pendidikan 
tinggi. 
Sebenarnya hampir seluruh perkembangan atau kemajuan hasil 
kerja juga merupakan hasil belajar, sebab proses belajar tidak hanya 
berlangsung di sekolah tetapi juga di tempat kerja dan di masyarakat. 
Pada lingkungan kerja, hasil belajar ini sering diberi sebutan prestasi 
kerja, yang sesungguhnya merupakan suatu achievement juga. 
(Sukmadinata, 2005:103). 
2 Mata Pelajaran IPA 
Dalam KTSP SD/MI IPA adalah suatu ilmu yang mempelajari 
tentang alam sekitar beserta isinya. Hal ini berarti IPA mempelajari 
semua benda yang ada di alam, peristiwa, dan gejala yang muncul di 
alam. Ilmu dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan yang bersifat 
objektif. Jadi dari sisi istilah IPA adalah suatu pengetahuan yang bersifat 
objektif tentang alam sekitar beserta isinya. 
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3. Energi Panas dan Energi Bunyi 
a. Energi Panas 
Energi panas adalah segala kemampuan yang terjadi akibat 
adanya pengaruh panas. Matahari merupakan sumber energi utama 
pada bumi. Panas merupakan salah satu bentuk energi yang penting 
bagi makhluk hidup. Energi panas sering disebut kalor. 
(Budi,Wahyono,2008:98) 
b. Energi Bunyi 
Energi bunyi adalah segala kemampuan yang terjadi akibat 
adanya pengaruh bunyi. Bunyi adalah getaran di udara. Benda yang 
bergetar akan menghasilkan bunyi (Budi,Wahyono,2008:99). Saat 
berbicara kita mengeluarkan bunyi. Suara musik atau lagu-lagu dari 
radio, tape, dan TV juga merupakan bunyi. Semua bunyi itu 
dihasilkan oleh suatu sumber bunyi. 
Energi adalah sebuah konsep yang sukar di pahami. Ia tidak 
memiliki bentuk fisik. Kita hanya mengetahui bahwa ia ada karena kita 
dapat melihat akibatnya, dan kita hanya menilainya atas apa yang  dapat 
dikerjakannya bagi kita. Para ilmuwan mendefinisikan energi sebagai 
kemampuan melakukan kerja. Hukum kekekalan energi berbunyi 
sebagai berikut: "Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat 
dimusnahkan, energi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk 
yang lain". 
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4. Metode Demonstrasi 
 Metode Demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan 
meragakan atau mempertunjukan kepada siswa suatu proses, situasi, 
atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik sebenarnya ataupun 
tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. (Syaiful Bahri 
Djamarah,2006:90) 
Jadi metode demonstrasi adalah suatu peragaan agar proses 
penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan, sehingga 
membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Dengan Metode 
Demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih 
berkesan secara mendalam, sehingga siswa akan memperhatikan apa 
yang diperlihatkan selama pelajaran berlangsung. 
 
C. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan metode 
demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA 
pokok bahasan energi panas dan energi bunyi, pada kelas IV MI Miftahul 
Huda Linggasari Kembaran tahun pelajaran 2013/2014?” 
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D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA  
pada pokok bahasan energi panas dan energi bunyi dengan menggunakan 
metode demonstrasi di kelas IV Semester II MI Miftahul Huda 
Linggasari Kembaran Tahun Pelajaran 2013/2014. 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan banyak manfaat 
diantaranya : 
1. Manfaat Teoritis 
Melalui hasil penelitian tindakan kelas ini dapat memberi 
masukan/informasi dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan 
kegiatan belajar mengajar khususnya dalam bidang studi IPA untuk 
peningkatan mutu pembelajaran. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi siswa Metode Demonstrasi memberikan pengalaman baru 
disamping itu, melalui penelitian ini siswa terlatih untuk dapat 
memecahkan masalah dengan pendekatan ilmiah dan siswa 
didorong aktif secara fisik, mental, dan emosional dalam 
pembelajaran.  
b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan profesional, dan Metode Demonstrasi menjadi 
alternatif pembelajaran IPA untuk meningkatkan prestasi siswa. 
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Memberikan kesadaran guru untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 
c. Bagi kepala madrasah penelitian ini dapat dijadikan masukan 
untuk kebijakan dalam upaya meningkatkan proses belajar 
mengajar (PBM) dan meningkatkan hasil belajar siswa serta 
perlunya kerjasama yang baik antara guru dengan guru dan 
antara guru dengan kepala madrasah 
E. KAJIAN PUSTAKA 
Penelitian tentang peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA 
peneliti akui sudah sering dilakukan oleh banyak orang. Namun penelitian 
dalam bentuk tindakan kelas yang meneliti tentang peningkatan hasil belajar 
siswa menggunakan metode demonstrasi pokok bahasan Energi Panas dan 
Energi Bunyi pada siswa kelas IV MI Miftahul Huda Linggasari Kecamatan 
Kembaran Kabupaten Banyumas belum satupun peneliti dapatkan. 
Adapun penelitian dalam bentuk Penelitian Tindakan  Kelas  (PTK)  
yang pernah diangkat yaitu : 
Pertama, penelitian mengenai upaya hasil belajar siswa dengan 
metode demonstrasi pada mata pelajaran IPA yang dilakukan oleh saudari 
Puji Hastuti, Guru di MI Al Islamiyah Karangsawah Kecamatan Tonjong 
dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul : “Peningkatan Hasil 
belajar IPA Pokok Bahasan Energi Panas Dan Bunyi Melalui Metode 
Demonstrasi Di Kelas IV Semester II MI Al-Islamiyah Karangsawah 
Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2011/2012”. 
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Dalam    penelitiannya    mengulas    tentang    tindakan-tindakan    
dalam pembelajaran yang bermuara pada proses perubahan energi panas dan 
bunyi di kelas IV Semester II MI Al-Islamiyah Karangsawah. 
Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh saudari Sukarti dalam 
Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “ Peningkatan Hasil Belajar IPA 
Materi Energi Melalui Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas I MI 
Muhammadiyah Karanganyar Purwanegara Banjarnegara Tahun Pelajaran 
2011/2012. 
Jadi Penelitian Tindakan Kelas yang peneliti lakukan berbeda dengan 
Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh Hesti Wahyu Winarsih 
maupun Sukarti. Karena Penelitian Tindakan Kelas yang peneliti lakukan 
adalah peningkatan   hasil   belajar   siswa   menggunakan metode 
Demonstrasi yang berhubungan dengan proses terjadinya dan penggunaan 
Energi Panas dan Energi Bunyi mata pelajaran IPA kelas IV yang 
dilaksanakan di MI Miftahul Huda Linggasari yang berada di bawah naungan 
Lembaga Pendidikan Ma’arif  dalam lingkup Kementerian Agama Kabupaten 
Banyumas. 
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 
Secara umum, skripsi ini memuat 3 (tiga) bagian yaitu bagian awal 
yang terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman 
pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, motto dan persembahan, kata 
pengantar, daftar isi, gambar, tabel dan daftar lampiran. Bagian kedua 
memuat hal-hal sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Definisi 
Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian 
Pustaka, dan Sistematika Penulisan Skripsi. 
Bab II Landasan Teori meliputi Peningkatan Hasil belajar, Mata 
pelajaran IPA, Metode demonstrasi, Kerangka Berfikir dan Hipotesis 
Tindakan 
Bab III Metode Penelitian meliputi Jenis Penelitian, Tempat dan 
Waktu Penelitian, Obyek Penelitian, Rancangan Penelitian, Teknik 
Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Indikator Keberhasilan. 
Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi : Deskripsi 
pra siklus, Pelaksanaan Tindakan, dan Pembahasan Hasil Penelitian. 
Bab V Penutup yang meliputi : simpulan, saran dan kata penutup. 
Pada bagian akhir, terdiri dari Daftar Pustaka, Daftar Riwayat Hidup 
dan Lampiran-Lampiran. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang telah 
dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa, pembelajaran IPA pokok 
bahasan energi panas dan energi bunyi dengan metode demonstrasi di Kelas IV  
MI Miftahul Huda Linggasari  Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas  
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Peningkatan pembelajaran dapat terlihat dari hasil evaluasi proses 
perbaikan pembelajaran setiap siklusnya. Adapun ketuntasan belajar dapat 
dilihat sebagai berikut : 
1. Studi awal siswa yang tuntas 6 anak atau 30% 
2. Siklus I yang tuntas 12 anak atau 60% 
3. Siklus II yang tuntas 16 anak atau 80 % 
Data tersebut menunjukan bahwa dari studi awal siswa yang tuntas hanya 
6 siswa dan meningkat pada siklus I menjadi 12 siswa. Peningkatan siswa yang 
tuntas belajar juga terjadi pada siklus II dari 12 siswa pada siklus I  menjadi 16 
siswa tuntas belajar pada siklus II. Dengan demikian maka pada siklus 
mengalami peningkatan pemahaman atau penguasaan materi pembelajaran 
sehingga meningkat pula hasil belajar siswa. 
Dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari studi awal sampai 
siklus II dimana terdapat peningkatan hasil belajar tiap siklusnya, maka 
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hipotesis yang diajukan yaitu : jika pembelajaran IPA pada pokok bahasan 
energi panas dan energi bunyi menggunakan metode demonstrasi, maka akan 
terjadi peningkatan hasil belajar siswa Kelas IV  MI Miftahul Huda Linggasari  
Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas  diterima. 
B. Saran - Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian di atas, peneliti ingin 
memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait sebagai berikut : 
1. Bagi siswa 
Pembelajaran IPA dengan metode Demonstrasi siswa Kelas IV  MI 
Miftahul Huda Linggasari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas  
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menciptakan suasana 
belajar yang aktif dan kreatif. 
2. Bagi Guru 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi 
sumbangan dan masukan pengetahuan serta pengalaman bagi guru tentang 
pentingnya melakukan perbaikan pembelajaran. Untuk meningkatkan 
prestasi siswa, guru hendaknya sering menggunakan metode Demonstrasi 
sebagai salah satu diantara banyak metode pilihan yang tepat. 
3. Bagi sekolah 
  Kegaiatan pembelajaran IPA dengan metode Demonstrasi bagi 
siswa SD/MI dapat diarahkan untuk kegiatan yang menciptakan 
keberanian siswa untuk dapat meningkatkan hasil belajarnya.Penerapan 
metode Demonstrasi oleh guru yang lebih sering akan dapat memacu 
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keberhasilan siswa dalam mendalami materi pelajaran,sehingga materi 
pelajaran akn lebih terpatri dan membekas kemudian akan menghasilkan 
pula nilai akademik bagi siswa yang lebih baik dan diharapakan mutu 
sekolah meningkat. 
C. Kata Penutup 
 Puji bagi Allah yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, 
serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari segala keterbatasan serta kekurangan yang ada pada 
diri penulis, sehingga penulisan skripsi ini masih banyak ditemui adanya 
kejanggalan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan 
kritik konstruktif demi perbaikan skripsi ini. 
Penelitian ini membutuhkan pengembangan lebih lanjut, karena itu 
diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberi manfaat, rangsangan bagi 
pihak – pihak yang berkecimpung dalam bidang ini untuk mengembangkan 
lebih jauh. 
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi 
ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga amal baik dari 
semua pihak mendapat pahala dari Allah SWT. 
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